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Outdoor public space such as road, river and park was deregulated and the space is opened to 
nongovernment organizations. The purpose of this thesis is verifying the homogenization of outdoor public 
space and clarifying the factor of  homogenization of outdoor public space. 















































れた。2015 年には、占用の期間が 3 年から 10 年に延長
された。 



































































 表３ それぞれの屋外公共空間におけるプログラム 
 
        
































































































































５） 電 子 政 府 の 総 合 窓 口 e-GOV  、
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw
s_search/lsg0100/ 
